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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. За nоследние десятилетия жилищ­
ное строительство было проблемной отраслью народного хозяйства Россий­
ской Федерации. Коммунальное строительство, как и обеспечение граждан 
доступным и комфортным жильем, стало одной из приоритетных задач фе­
дерального руководства, так, в 40-й статье Конституции РФ (1993 г.) про­
возглашено право каждого гражданина на жилище. В 1990-е rr. в условиях 
рыночной экономики в качестве приоритетных задач социально-эконо­
мической политики бьшо выбрано четыре сферы: здравоохранение, агро­
промышленный комплекс, образование и жилье. Все они были перегружены 
множеством сложных вопросов, имеющих как социально-экономическую, 
так и политическую подоплеку. В результате общественно-политических 
событий и системного социально-экономического кризиса начала 1990-х rr. 
в России уровень жилищного строительства заметно снизился. Переход к 
рыночным отношениям в области жилищной политики принципиально из­
менил роль государства в строительной индустрии и жилищно-коммуналь­
ном хозяйстве . Формирование новых экономических моделей развития жи­
лищного строительства, основанных на законах рыночной экономики, неиз­
бежно привело к радикальным преобразованиям в сфере социального жи­
лья. Главной сутью преобразований, проводимых в этой сфере, являлось 
создание рынка жилья, который был необходимым элементом рыночной 
экономики. В новых социально-экономических условиях жилье становилось 
обычным товаром, предметом купли-продажи, мены, дарения, наследования 
и других сделок. Однако указанный процесс мог успешно развиваться лишь 
при наличии на свободном рынке достаточного количества жилья и пред­
принимателей, имеющих право его отчуждать и приобретать. Следователь­
но, должны бьши быть собственники жилья, способные выступать на рынке 
жилья в качестве продавцов и покупателей. 
В Республике Татарстан бьша разработана и успешно реализована одна 
из основных социально-политических программ, кардинально изменивших 
ситуацию в области жилищного строительства и обеспечения граждан 
жильем. Она вошла в историю России как «Программа ликвидации ветхого 
жилья в Республике Татарстан». В период реализации этой программы Та­
тарстан стал лидером в деле масштабного переселения жителей из «совет­
ского коммунального жилья» в новые благоустроенные квартиры. В течение 
10 лет (1995-2005 rr.) в условиях реализации программы ликвидации ветхо­
го жилого фонда, инициатором которой был первый Президент Республики 
Татарстан М.Ш. Шаймиев, новое жилье получили свыше 50 тыс. татарстан­
ских семей. 
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Таким образом, научная и nрактическая значимость данного исследова­
ния заключается в актуализации следующих общественно-политических 
интересов: 
- углубленное изучение истории жилищного строительства в Татарстане 
nозволяет расширить имеющиеся научные nредставления об этой важней­
шей отрасли экономики Республики Татарстан; 
- Многоасnектное изучение оnыта реализации программы ликвидации 
ветхого жилого фонда в Республике Татарстан в 1994-2005 rr. позволяет 
глубже и основательнее осмыслить политику государства в этой области, 
извлечь из него необходимые политические и социально-экономические 
уроки; 
- комплексное исследование данной проблемы позволяет ввести в науч­
ный оборот новые, ранее не опубликованные документы, материалы и раз­
личные межведомственные нормативно-правовые акты, осмыслить устояв­
шиеся взгляды. 
Все вьШiеперечисленные научно-nрактические моменты вызвали интерес 
к данной проблеме и обусловили избрание ее в качестве темы данного на­
учного исследования. 
Степень изученности проблемы. Историография проблемы охватывает 
немало научных, научно-популярных и научно-справочных работ, в кото­
рых в той или иной степени освещена изучаемая тема. Исследования, по­
священные жилищному строительству в Татарстане в 1990-2000-е rr., про­
грамме ликвидации ветхого жилого фонда и nереселению граждан, прожи­
вающих в нем, исходя из разности заложенных в их основу задач, можно 
условно разделить на несколько груnп. 
В первую груnпу входят работы обобщающего характера, в которых рас­
крывается своеобразие общественно-nолитического, социально-эхономи­
ческого и культурного развития Татарстана в изучаемый период. Специфика 
развития nлановой экономики Татарстана, в том числе проблемы жилищно­
го строительства в 1960-1970-е rr., получила nодробное освещение в моно­
графии Ф.А. Табеева1 • Некоторые из nоставленных в ней вопросов (о фор­
мах и содержании жилищной политики и т.п.) имеют точку соприкоснове­
ния с проблематихой настоящей диссертации. 
В 1980-1990-е rr. появился ряд коллективных работ обобщающего ха­
рахтера2, в которых рассматриваются различные аспекты истории народно­
го хозяйства Татарстана, в том числе проблемы, связанные с жилищным 
строительством и градостроительством. Авторы этих монографических ис­
следований на базе достаточно представятельных источниковых докумен-
тов И материалов ПЫТалИСЬ ВЫЯВИТЪ~:-"~ ... -~_,~-,~: - ~- . ,~. · .~- -.~.,~_,~.,~.,~ •• ~ ..~"~c:~:'~'"~''~'~"'~.,~_,u, r .. 
1 · Фr \rнf, 11 k'"'' k; ,~~·\ ' H IOHt UJJ.~~l . Пf\C hИI !) Табсев Ф.А. ЭхономИkа TaтapiDI: кrоrи и IJepcneX'ПUIIf, tt> :tUOIIOI~tJ."tlllt : . 
1 Рабочий )(JI8CC Татарии (1861-1980 rr.). {'-Казань\ 1981~ 'tifrfiWIAЯ''Кaзaни. -f~ IT~ 1 111 а >l .. ri'it,; : l Jt O T L' К а Кв.2Идр. ~ II \I .. II.H . .П ol> a• !<'II C K O I' O -~--с·ш~~· r~~==~~~ .. 
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бот, проводимых в различных сферах экономической и социально-куль­
турной жизни татарстанского общества. В совокупности данные исследова­
ния позволяют рассмотреть проблемы, связанные с жилищным строитель­
ством, программами и мероприятиями по ликвидации ветхого жилого фонда 
в Татарстане в широком историческом контексте. 
Комплексный подход к анализу достижений и противоречий экономики 
Татарстана советского периода характерен для историографии новейшего 
периода3. Качественно новым рубежом в изучении социально-экономи­
ческой и социально-культурной истории Татарской АССР второй половины 
ХХ в. стало монографическое исследование А.Г. Галлямовой4 • Она сосредо­
точила винманне на таких ранее игнорируемых аспектах функционирования 
городской жизнесферы, как качество жизни горожан, уровень их обеспе­
ченности жильем и объектами социально-культурного назначения. 
Первой работой, комnлексно анализирующей современную историю, 
экономику и социальную географию Республики Татарстан, стало двухтом­
ное коллективное издание преподавателей Татарского государственного rу­
манитарно-педаrогического университета. Во второй книге данного изда­
ния, наряду с другими отраслями экономики Татарстана, всесторонне рас­
сматривается современный строительный комплекс и жилищно-комму­
нальное хозяйство республики5 . В ее разделах содержатся интересные фак­
тические и статистические материалы о различных отраслях экономики и 
социально-культурных объектах Татарстана. 
Вторую группу nредставляют работы, в которых рассматривается исто­
рия развития жилищно-коммунального хозяйства в Татарстане в 1990-
2000-е гг. в контексте журналистских расследований . В этот период на фоне 
системного экономического кризиса и роста социальной напряженности в 
городах республики, особенно в Казани, в местных периодИческих изданиях 
появилось множество статей, посвященных разрухе в жилищном фонде и 
невыносимым условиям проживания людей в трущобных массивах. Среди 
3 Айзаrуллин Р.М., Курчаков Р.С . АхтуальНЬiе вопросы социально-экономического paзiiJПИJI 
регионов.- Казань, 1998; Александров И.П., БурЛJiнд Э.А., Караковекая Е.Ф. Экономическая гео­
графИJI Татарии. -Казань, 1999; Анализ и основ!IЬiе налравлеНИJI размещеНИJI производствеННЬiх 
сил Ресnублики Татарстан. -Казань, 1996; Дулаева Р.А. Географичесmе аспе~m>~ развИТИJI про­
мыщлеiШЪIХ узлов экономических районов. - Казань, 1990; Мииерально-пронзводственныА ком­
плекс строительных материалов Ресnублики Татарстан . - Казань, 1992; Мустафии Р.М. ГеографИJI 
насе.;IеНИJI и населенных пунктов Татарстана.- Казань, 1993; Предлрwrrия и организации Ресnуб­
лики Татарстан. - Казань, 1992; РесnубJШКа Татарстан: время больlШfХ перемен 1 Огв. ред. 
Ф.Х. МухаметiiШн.- Казань, 1998; Численность, состав и дв11жение населеНИJI Республики Татар­
стан . - Казань, 1996; Чуб Б. А. , Бандурин А.В . Система нивестициоiШЪIХ взаимооmощений в ре­
гионе на примере Республики Та:rарстан. -Казань, 1998 и др. 
4 ГалЛJiмова А.Г. История Татарстана: модерНИЗIЩIIЯ по-советски (вторая половина 1940-х -
первая половина 1980-х гг . ).- Казань, 2010. 
-~ История, экономика и социальная географИJI Республики Татарстан: В 2 т. 1 Под науч. ред. 
акад., проф . З . Г . Ннгматова.- Казань, 2009. - Т. 2 . 
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материалов журналистских расследований 1990-х rr. наибольший интерес 
представляют публикации О. Богаченко, Н. Мансурова, Е. Лисина, С. Кози­
на, А. Сабирова, В. Ельцова, Р. Галина6• Злободневность поднимаемых рес­
публиканской прессой проблем, следовательно и интерес к ним широкой 
аудитории и общественнос'l1f, всецело зависели не только от готовности 
журналистов идти на компромисс с властью или встать в оппозицию по от­
ношеНИJQ к ней, но и от уровня их подготовленности. 
Среди журналистских публикаций особое внимание следует обратить на 
работы И. Деминой', в которых достаточно красочно и критично рассмат­
ривается деятельность властных структур, занимающихся реализацией про­
граммы ликвидации ветхого жилья в Татарстане . 
Другую группу журналистских публикаций представляют работы, посвя­
щенные историко-культурному облику Казани8, в которых чувствуется тре­
вога за сохранность историко-культурных памятников тысячелетнего города. 
В ряде журналистских публикаций, наряду с жесткой критикой действий го­
родских властей, nредлагались рациональные ПY'l1f реконструкции и благоус­
тройства кварталов с ветхим массивом в историческом центре Казани. 
Третью группу работ по изучаемой проблеме составляют публикации 
(статьи, интервью и др.) руководителей Республики Татарстан, муници­
nальных органов власти и строительных организаций, nринимавших непо­
средственное yчac'l1fe в разработке и реализации различных жилищных про-
6 БогачеНJ(О О. Люди на болоrе 11 СоветскЗJI Татарня. - 1990. - 27 февр8ЛJ1; Лисин Е. Ветхий 
фонд// СоветсКЗJI Татарв. . - 1990. - 15 марта; Мансуров Н. Как построить дом 11 СоветскЗJI Тата· 
pИJL- 1990. - 11 апреля; Козин С. У слова. обИТ8111U // СоветскЗJI Татарв..- 1990. - 27 февр8ЛJ1; 
Сабиров А. О ходе реализации программы <<Жилье»// СоветскЗJI Татарня. - 1990. - 16 августа; 
Ельцов В. Почему отстал флiiЛIIан 11 СоветскЗJI ТатарЮI. - 1990. - 23 o~m~бpJ1 ; Галин Р. Сверхnла­
новое ЖI~JJП,e// СоветскЗJI Татарu. - 1990. - 16 ceНТJiбpJI и др. 
1 Демина И. Казань в кольцах дорог// Казанские ведомости. - 1996. - 19 o~m~бpJI ; ее же. Про­
граымьi прИИJIТЬI - будем ждап. результатов : На V сессии Казанского объединенного Совета иа­
родиъlХ депуrатов рассматривалась Программа ЛИIСВидации ветхого жилого фонда и реконструк· 
цни кварталов 11 Казанские ведомости. - 1996. - 1 нoJiбpJI; ее же. Судьба цеmра города в руках 
проектировщиков: Выставка эсхизных проектов реконструю.nm ЖИЛЬJХ кварталов в районе исто­
рического цепrра г. Казани// Казанские ведомости.- 1996. - .5 марта; ее же. Абсурд на фоне при­
ватизации //Казанские ведомости. - 1997.- 24 ИЮИJI; ее же. В чем уникальность казанской про· 
граммы ЛИIСВидации ветхосm? //Казанские ведомосm. - 1997. - 19 декабрJI; Президе!ГГ принимал 
рабоrу //Казанские ведомосm. - 1997.- 23 декабр11; ее же. Дома новые- сознание старое// Рес­
публиха Татарстан. - 2000. - 7 декабри и др. 
1 Бессчсmова С. Божий перст на разрешенной улице 11 Восточный экспресс. - 2000. - 17-23 
но•брJI; Васильев Н. Казань во власти красоты, комфорта 11 СтрокrслькЗJI газета.- 1997. - 14 но­
.8брJ1; Егоров В. Своего ТЫСIIЧСЛетИJI древИJ1.8 Казань не переживет // ИзВССТИJI Татарстана. - 2004. -
16-22 июИJI; Ильина М. JlиквидiiЦИJI истории и культуры по-казански 11 Вечернu Казань. - 1997. -
3 camrбpJI; Лескова Т. Коmрасты старого города// НоВЗJI вечерка.- 1999. -27 мЗJI ; Сабирова В . 
Казанский парадокс; счастливые новоселы и руины в цепrре города 11 БанковсКЗJI газ . (НБРТ). -
2000. - 1-14 февр8ЛJ1; Пузырев М. Казань меИJiет облик свой// Молодежь Татарстана. - 1997. -
9 olmlбp11; Щедрин В. На пороге нового тыс11ЧелетиJ1// Деловые mоди. - 1997. - .N'~ 80 и др. 
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грамм9• В этом плане наибольший интерес представляют опубликованные 
выступления и доклады одного из инициаторов, идейных вдохновителей и 
руководителя программы ликвидации ветхого жилья - Президента Респуб­
лики Татарстан М.Ш. Шаймиева10 • 
Достаточно интересны статьи писателя, публициста и депутата Казан­
ского городского совета Р .А. Мустафина, который на страницах республи­
канских газет и журналов анализировал работу жилищного фонда в Татар­
стане в 1990-е гr., жилищную политику властей, нормативно-правовые ак­
ты, затрагивающие те или иные отношения, подверг их критике за отдель­
ные недостатки, возникавшие в ходе выполнения программ 11 • 
Четвертая группа представлена литературой научно-справочного харак­
тера. Особое место в ней занимают энциклопедические и научно-спра­
вочные издания 12 • Информационный потенциал этих изданий был использо­
ван автором для уточнения названий различных предприятий, организаций 
и учреждений, газет и журналов, правописания фамилий, имен и отчеств 
участников событий. В частности, в изданиях многотомной Татарской эн­
циклопедии содержатся интересные обзорные статьи, посвященные истории 
строительной отрасли Татарстана и различным ее организациям и учрежде­
ниям. Наибольший интерес для исследования представляют такие статьи, 
9 Валеев Л . Война с трущобами: в центре или на местах?// Казанские ведомосm. - 1996. -
23 февраля; его же. Тет-а-тет о трущобах// Казанские ведомосm. - 1996. -3 мая; его же. Эrот не­
легкий квартирный вопрос// Молодежь Татарстана. - 1996. - 6 декабря; его же. Пустыри будут 
застраиваТhСя, а дома отстраиваться 11 Казанские ведомости. - 1999.- 10 августа; ГИJUiзетдинов А. 
В центре СТО!IИдЬI появится пятизвездочный отель 11 Казанские ведомосm. - 1996.- 13 мая; Исха­
ков К. О внесении уточнений в Программу ликвидации ветхого жилого фонда г . Казани 11 Казан­
ские ведомости. - 1994. - 1 января; его же. Решение Казанского обьедниениоrо Совета народных 
депутатов: О Программе ликвидации ветхого жилого фонда и реконструхщm кварталов ветхого 
жилья в г. Казани от 1.11.1995 r. 11 Казанские ведомосm. - 1995. - 10 ноября; Мухаметшин Ф. 
Ветхое жилье : предсто!П большая работа 11 Республика Татарстан. - 1995. -22 ноябри; Мухарли­
мов С. «Не прибегайте к услутам продавцов-нарушигелей ... )) // Казанские ведомосm. - 1998. -
27 февраля ; Радимова Н. Инrересы жильцов нуждаются в защите// Казанские ведомосm. - 1995.-
14 ноября ; Султанов Р. Есть ли будущее у трущоб?// Казанские ведомосm. - 1995. - 6 секrябри; 
Хакимов Р. Трущобы- всегда трущобы 11 Восточный экспресс . - 2005. - 20-26 октября; Шарифул­
лин М. Голос «трущоб)) н новостроек 11 ВреМR н деньrн. - 1996. - 28 декабря; его же. Халык ечеи, 
кещелар ечен // Ватаным Татарстан . - 2002. - 13 апрель и др. 
10 Шаймиев М.Ш. Татарстан- nporpecc через стабильность . - Казань, 2004; ero же. Новоселья 
в Казани справят около шесm Th!CRЧ семей //Время и деньrн.- 1998. - 10 декабря; его же. Без 
11Щд3ше булмаrан программаны гам:~лга ашыруиы д3вам иr:Юез // Ш:>hри Казан . - 1998. - 20 ок­
тябрь и др . 
11 МустафШ! Р.А., Хасанов А.Х. Первый nрезиденr Татарстана Мlпm!мер Шаймиев (Штрихи к 
nолитическому nортрету) . - Казань, 1995; МустафШ! Р. Идет великое nереселение народов 11 Казан­
ские ведо~осm. - 2001 . -8 марта; его же. Переселение народов //Татарстан. -2004. - .NH2 и др. 
12 Краткий информационно-еправочный обзор экономики и социальной сферы: Казань в 2003 
году. - Казань, 2004; Мустафин М. Р., Хузеев Р.Г. Все о Татарстане (Эконоi\IИКо-rеографический 
справочник).- Казань, 1992; Татарская ЭНЦИ!(ЛоnеДИR. - Казань, 2002-2011 . - Т.I-5; Татарский эв­
циклоnедичесю!Й словарь. - Казань, 1999; Центральные органы государствеШ!ой власти и уn­
равления Татарстана (1920-2010 rr.). - Казань, 2010 и др. 
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ках «Градостроительство» 13, «Гражданское строительство» 14, «Про грамма 
ликвидации ветхого жилья» 1 ~, «Промышленность строительных материа­
лов»16, «Республика Татарстаю> 17. Эти и другие энциклопедические статьи, 
при всей своей жанровой ограниченности, содержат богатый фахтический и 
статистический материал по исследуемой теме, отличаются позитивной по­
дачей материала. 
Тахим образом, изучаемая тема на сегодняшний день не стала предметом 
специального исследования в России в целом и в Татарстане в частности. 
Это обусловлено прежде всего с тем, что прошло слишком мало времени 
после завершения программы ликвидации ветхого жилого фонда в Респуб­
лике Татарстан. Отдельные публицистические статьи участников этих со­
бытий и журналистов, энциклопедические и научно-справочные издания, в 
которых отражены содержание и формы, достижения и провалы, харахтер и 
объемы жилищного строительства в Татарстане, не дают комплексного и 
полноценного научного представления о событиях тех лет. Между тем тен­
денции, наметившиеся в последнее десятилетие, открывают новые возмож­
ности для более широкого использования новых источников и совершенных 
научно-методологических подходов к изучению проблем жилищного строи­
тельства в Татарстане, в том числе реализации программы ликвидации вет­
хого жилого фонда в 1990-2000-е гг. 
Целью диссертационной работы является комплексное изучение истории 
развития жилищного строительства в Татарстане в 1990-2000-е гг. 
Для достижения указанной цели бьm сформулирован ряд взаимообуслов­
ленных исследовательских задач: 
- проанализировать характерные особенности жилищной политики в Та­
тарстане в 1960-1990 гг.; 
- рассмотреть специфику процесса формирования жилищной политики в 
республике в условиях развития рьmочной экономики в 1990-е гг.; 
- определить характерные черты захонодательных ахтов, сформировав­
шихся на основе рьmочной перестройки экономики страны; 
-выявить основные особенности реализации государственных программ 
в области жилищного строительства; 
- показатъ на примере реализации программы ликвидации ветхого жилья 
процесс реконструкции и благоустройства ветхих городских массивов и 
расселения жителей, проживавших в них. 
Объектом диссертационного исследования является государственное 
жилищное строительство в Республике Татарстан в 1990-2000-е гг.: пред-
13 Татарскu ЭНЦIООIОПеДИII . - Казань, 2005.- Т.2 : Г-И. - С.173-173. 
14 Татарскu ЭНЦ1001ОпеДИ11 . -Кюань, 2005. - Т.2 : Г-И. - C.l82-183. 
1
' Татарскu ЭНЦ1001ОDеДИ11.- К юань, 2008. - Т.4 : М-П . - С.718-719 . 
16 Татареки ЭИIIIDtJIOIIeДИII . - Кюань, 2008.- Т.4 : М-П. - С. 731-733. 
17 Татарскu ЭНЦ100101IеДИ11 . - Кюань, 2011 . - T.S: Р-Т. -C.65-ll4. 
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метом - основные этапы, особенности становления и реализации жилищной 
политики в Татарстане в изучаемый период. 
Методологической основой диссертационного исследования послужили 
положения об общих законах научного познания истории, сложившиеся в 
современной исторической науке. Однако nристальное внимание объектов и 
субъектов этого исторического процесса к социальным составляющим дан­
НЪIХ отношений, вынуждает не только руководствоваться традиционными 
принципами историзма, объективности и комnлексности, но и сделало целе­
сообразным использование междисциплинарного подхода, основанного на 
nрименении теоретических разработок социологии, юрисnруденции, поли­
тологии и общей статистики. 
Из наиболее активно использовавшихся научно-методологических подхо­
дов необходимо выделить сравнительно-сопоставительный и проблемно­
хронологический методы, в основе которъiХ лежит признание необходимости 
изучения избранной темы в историко-хронологической последовательности 
через широкий спектр приемов сравнительно-соnоставительного анализа 
фактов и событий, касающихся развития жилищного строительства в Рес­
публике Татарстан и других регионов России в рассматриваемый период. 
Из междисциплинарных научнъiХ подходов, исполъзовавшихся nри раз­
работке источниковой базы исследования, следует отметить социологиче­
ские nриемы, nрименявшиеся при обработке материалов опроса субъектов 
программы ликвидации ветхого жилья, формально-юридический - при ана­
лизе нормативно-правовых актов властных структур, статистический - при 
обобщении и перегруппировке цифровых данньiХ. 
На защиту выносятся следующие положения: 
- системный кризис жилищно-строительной индустрии в условиях ста­
новления рыночной экономики в Татарстане можно считать закономерным 
итогом советской жилищной политики. Подобный ход событий, в том числе 
остаточное планирование жилищно-коммунального хозяйства, во многом 
был определен спецификой советской плановой экономики. Эту специфику, 
в свою очередь, определяла советская идеология, имевшая в качестве мен­
тальиого основания коллективизм н «элементаризм», осознание необходи­
мости социального «равенства», «братства» и другие морально-этических 
ценностей; 
- в 1990-е гг. nрежние социальные программы по жилищному строитель­
ству постепенно уходили в прошлое, они, как форма общежития, доминиро­
вавшая в советском социокультурном пространстве, не срабатывали в усло­
виях рыночных отношений. Более того, сложная экономическая и социаль­
ная обстановка и ряд сnецифических черт рьшочной экономики способство­
вали концентрации политической воли в четырех социальных сферах: здра­
воохранение, агроnромышленный комплекс, образование и жилье. Все они 
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бьши перегружены множеством сложных вопросов, имевших как социаль­
но-экономическую, так и политическую подоплеку; 
- параллельна с развалом советских жилищных программ началось фор­
мирование нормативно-правовой базы новой (постперестроечной) жилищ­
ной политнхн. Принципиальным моментом при формировании новой про­
граммы стало участие в этом процессе, наряду с высшим руководством и 
депутатским корпусом Республики Татарстан, руководителей и коллективов 
предприятий различных форм собственности; 
- вместе с новым стилем политического участия в социальных и жилищ­
ных программах возникает и новый тип политики в области жилищного 
строительства. Ее характерными чертами можно считать свободу в обраще­
нии с населением ветхих жилых массивов, яркие и образные выступления 
представителей местного руководства, привлечение к сотрудничеству 
средств массовой информации и максимально формальная связь с какой­
либо общефедеральной экономической доктриной, что обеспечивало манев­
ренность в условиях реализации массовой социальной политики; 
- специфика формирования программы ликвидации ветхого жилья и соз­
даниJI Государственного внебюджетного фонда жилищного строительства 
изначально предопределила включение в этот процесс предприятий с раз­
личной формой собственностью. Однако активная жилищно-строительная 
политика осуществлялась местным руководством с позиций представителей 
власти. Осознание необходимости выступать на социальной арене жителей 
ветхого жилого фонда в качестве самостоятельной силы привело к опреде­
ленным сбоям в работе по реализации программы ликвидации ветхого жило­
го фонда. Дискуссии об ответственности местного руководства за причинен­
ные учасnmкам и спонсорам программы ликвидации ветхого жилого фонда 
неудобства, завершилось выводом о необходимости перехода от бесплатного 
предоставления жилья к платному в форме ипотечного кредитования; 
- программа ликвидации ветхого жилого фонда в Татарстане имела ряд 
положительных моментов. Прежде всего, характер ее проведения позволил 
местным и республиканским властям не быть политически и экономически 
связанным с федеральным центром. Во время реализации этого проекта ме­
стное руководство выступало как самостоятельная сила. Определенная су­
веренность ресnублики позволила ее руководству осуществить масштабную 
социальную программу по предоставленmо жилья населению, проживав­
шему в ветхом жилом фонде, реконструировать и благоустроить историче­
ские кварталь1 городов Татарстана, создать в них современную инфраструк­
туру, включающую офисы, магазины, гостиницы и элитное жилье, культур­
но-развлекательные центры. 
Источниковую базу диссертационного исследования составил обшир­
ный комплекс материалов: делопроизводственные источники, протоколы 
заседаний Верховного Совета ТАССР, Государственного Совета Республи-
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ки Татарстан, Казанского городского совета народных депутатов и других 
структур исполнительной власти, материалы работы по программе ликви­
дации ветхого жилого фонда, Государственного внебюджетного жилищного 
фонда Республики Татарстан, публикации речей и сочинения государствен­
ных деятелей, документы публицистического характера и периодика, мему­
арная литература и биографии, а также опросы населения, получившего 
комфортабельное жилье в ходе реализации программы ликвидации ветхого 
жилого фонда. 
Характерная специфика диссертационного исследования по социально­
правовой истории жилищного строительства в Татарстане, декларирующая 
включенность объективной реальности в реальность субъективную, состоит 
в том, что делается на анализе субъективных составляющих официальных 
делопроизводственных документов (протоколы заседаний различных госу­
дарственных, общественных и других форумов), так и на анализе материа­
лов личного происхождения (публицистика, биографии и другие публика­
ции изучаемого периода). 
Значительную часть рассмотренных нами источников, составляют ар­
хивные документы и материалы делопроизводственного характера18 : пере­
писка между разными уровнями власти по вопросам социальной политики, 
жилищного строительства и реализации программы ликвидации ветхого 
жилья. Среди этих документов встречаются постановления, протоколы и 
решения государственных и исполнительных органов власти относительно 
отдельных граждан, а также материалы, отражающие социальные и практи­
ческие позиции властей и горожан, проживающих в кварталах ветхого жи­
лого фонда. Эти документы содержат обширный фактический материал для 
освещения повседневной жизнедеятельности различных слоев городского 
населения изучаемого периода. 
Определенный научный интерес для исследуемой проблематики пред­
ставляют опубликованные документы и материалы, содержащие ценные 
сведения о социально-экономическом и этнокультурном развитии Татарста­
на. Среди изученных нами опубликованных источников, особое место за­
нимают статистические материалы, раскрывающие основные направления 
деятельности правительственных структур в области строительства жилья и 
ликвидации ветхого жилого фонда в республике 19• 
18 Использованы материалы ю 7 фондов Национального архива Республики Татарстан (НА 
РТ), в том ЧИСIIе Совста Министров ТАССР (ф .Р-128), Казанского городсхого совета нароДВЬIJ( де­
путатов (ф .Р-326), Управпения по делам apxиrek'J'YPЫ при Совете Министров ТАССР (ф.Р-391), 
Управления каmпальноrо строительства адмИИИС1р8ЦИИ г. Казани (ф.Р-5611) . 
19 Города и районы Республики Татарстаи в цифрах: Стат. cбopfllll( за 1990-1998 rr. 1 Госком­
стат РФ, Г оскометат РТ; Под ред. Р.А.Хуснуrдннова. - Казань, 2000; Города и районы Республики 
Татарстаи в цифрах : Стат. cбopiiКJ( 1 Госкомстат РФ; Госкомстат РТ; Редкол. : В.П. Кандилов 
(пред.) и др .. - Казань, 2003; Жилищное хозJiйство Республики Татарстан: Стат. CбopiOIJ( 2001 г./ 
Госкомстат РФ; Госкомстат РТ. -Казань, 2002; Казань в цифрах: Стат. cбopiiКJ( Госкомстат РФ; 
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Парламентские дискуссии, публичные действия по принятию законода­
тельных актов и депутатские манифесты представителей различных поли­
тических и социальных групп татарстанского общества представлJПОТ инте­
рес не только благодаря их информационной составляющей, но и как мате­
риалы, в которых зафиксирован процесс развития жилищного строительства 
и реализации программы ликвидации ветхого жилого фонда в Татарстане20. 
Не меньшую значимость для выявления ценностных категорий общест­
венного мнения относительно государствеиной социальной программы лик­
видации ветхого ЖИЛЫ1 в Татарстане представЛJПОТ также материалы цен­
тральной21 и республиканско~ периодической печати23 • 
Такой вид источников, как материалы анонимных социологических оп­
росов населения, получившего комфортабельные квартиры в ходе реализа­
ции программы ликвидации ветхого жилья в 1995-2005 rr., представляет 
особый интерес для исследования социально-культурных сторон жизни го­
рожан этого периода. Материалы анкет, содержащие высоко сконцентриро­
ванную информацию, создают достаточно целостное представление об от-
Таrарставсхий комиrет СТ8ПIСТИПL- Казань, 2005; Народнос хозdство Таrарской АССР за 60 
лет: Юбилеltвый статистичеспй сборВИIС 1 ЦСУ РСФСР: Статистическое управление Т АССР. -
Казань, 1980; Регионы России. СоWtальво-эJtОвоiiiИЧесхие noU38ТCJIII. 2005: Стаr. сборВИIС 1 Гос­
хомствr России. -М., 2004; Рс:спублиu TIП'IIpCIUL Стаr. сборшос 1996 г. 1 ГОСJСомствr РФ; Гос­
хомствr РТ. - Казвнь, 1998; СоЦ118ЛЫ1о-эJtОвомичесхое поло:кснве Респубmuсв Tarrapcraв: Комп­
лехсиый ввформ.-11В8JIИ1'. дoiJL .N!!1/2000. Январь 1 Гоаtомствr РТ.- KIOIIIЬ, 2000; Статистичс:схий 
С:КС:ГОдВИIС РеспубJIИЮI Татарстан.- Казань, 2006; Цены в РеспубJIВIСе Татарстан. 2003: Стаr. сбор­
ВИIС 1 Госхомствr Рос. Федс:рацив. Ком. roc. статисrихи Респ. Татарстан; Редкол.: В.П. Кавдилов в 
др. - Казань, 2004 и др. 
20 Ведомости Верховного Совета РСФСР. - 1991. - .N!!22; Ведомости Верховного Совета 
РСФСР. - 1991. - Je22; Ведомости Сt.СЗДа народных депуrатов РСФСР и Верховного Совета 
РСФСР. - 1991 . - JE27; Ведомости Верховного Совета РСФСР. - 1991. - .N0..28; Ведомости Верхов­
ного Совета Российса:ой ФедерiЦИИ.- 1992.- 1&4218-1; Ведомости Верховного Совета Республи­
хи Татарстан.- 1993.- .N!!7; Ведомости ВерхоiiВОго Совета Республихи Татарстан. - 1995. - .N!!1 ; 
Указ Президента РТ <<0 мерах по улучшению .....,IИЩIIЫХ условий граждан, про:11И88ЮЩ11Х в вет­
хом :IСВЛИЩIIОМ фонде, и реховструпnm кварталов ветхого JICIIJIЬIO> 11 Казавсхие ведомости.- 1995. 
-25 OltП~ И др. 21 «Аргуме!П'Ы и фaim.D>, «Из11СС11U», «Коммерсввт», <~оссийскu гаэета>>, «С1JЮвтельиu га­
зета>> и др. 22 <<БввховсJWI газета>>, «BIIТIIIIЬIМ Татарстав», <&чернu Казань», «Вpei\VI и деньги», <~ 
точный экспресс», «ИэiiССПU Tll1'8pCТIIRВ», «КаэввСUiе ведомОСJ'И)), «Казанское врем.l», «Моло­
дс::кь ТаrарставR>>, «Новu вечерn», <~еспублвка TIП'IpCТ1UI», <<Гаrарстав» и др. 
23 ВремеВН811 ввсtру1Щ11.1: О nop~~д~te исчвслеВВ.I и уnлiПЫ целевого налога д11.1 .1IИП1идвци:и 
ветхого ЖИ1IЬ.1 в Татsрставе // Казаисюrе ведомости.- 1995.- 17 во.1бр.1; K8JaiМ станет сердце го­
рода?: Из пporparoolЬI .1IIIПIIIДIЦRR ветхого :килого фонда и реховСiрукции хварталов ветхого :ки­
JIЫJ в г. Казани 11 Казанские ведомости. - 1996.- 5,9,12,15,16,17,18,19 о1m1бр.1; 12 но.lбр.1; Про­
rрамма .1I11П1вдации ветхого :килого фонда и реховсrрукции парталов ветхого ЖИJ1Ы1 в г. Казвви: 
Приложеине к решению Казанского объедивеввого Совета вародвwх депуrатов // Казавсхие ве­
домости.- 1996. - 20 во.1бр11; Список JКИ11Ь1Х домов, семьи из JЮТОрых подле:кап переселению в 
С0<1111СТСТ11ВВ с Программой .rnmurцaW!И ветхого :килоrо фонда 11 КазанСJСИе ведомости. - 1996. -
29,30 но11бр11; 3,4,6, 7 депбр.1; Фролов А О новом законе и ветхом жи.лье // Pecпyб.1IIIПI Татарстан. 
- 1996. -6 феврал.1 и др. 
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дельных сторонах социальной или жилищной политики местного республи­
канского руководства. Анализ субъективного отражения реализации реаль­
ной жилищной программы позволяет обнаружить мировоззренческую пози­
цию граждан, которая не всегда очевидна при анализе других видов источ­
ников заявленного периода. 
Таким образом, комплексный анализ источникового материала, сравне­
ние и сопоставление, сверка противоречивых сведений и их очистка от раз­
личных идеологических и социальных установок позволили создать необ­
ходимый фундамент для аналитических выводов, к которым автор пришел в 
своем исследовании. 
Хронологические рамки работы можно обозначить 1990-ми - первой 
половиной 2000-х rr., когда происходили рыночные изменения в экономике 
Татарстана, реализовывалась масштабная программа ликвидации ветхого 
жилого фонда и реконструкции и благоустройства кварталов ветхого жилья 
в городах республики. Специфика исследования не позволяет выделить 
хронологические рамки более четко, поскольку определяющее значение для 
подобной работы имеют не события, а процессы, происходящие в социаль­
но-жилищной сфере Татарстана. Именно поэтому для более комплексного 
изучения и представления материалов делаются определенные историче­
ские экскурсы в прошлое. 
Территориальные рамки исследования охватывают Республику Татар­
стан в современных границах. 
Научная новизна результатов диссертационного сочинения заключается 
в том, что впервые в отечественной историографии комiUiексно исследуется 
сложная, практически неизученная в совокупности тема - история жилищ­
ного строительства в Татарстане (1990-2000-е rr.). Впервые предпринята 
попытка многоаспектного анализа процесса реализации жилищных про­
грамм в Татарстане, на основе которого показаны основные тенденции раз­
вития программы ликвидации ветхого жилья в республике и обобщен прак­
тический опыт ее реализации. Кроме того, впервые всесторонне проанали­
зирована деятельность Государственного внебюдЖетного фонда жилищного 
строительства Республики Татарстан . В научный оборот введено большое 
количество неопубликованных ранее документов и материалов. 
Практическая значимость результатов диссертационной работьr за­
ключается в возможности их использования при подготовке исследований 
по истории жилищного строительства Российской Федерации и Республики 
Татарстан, при написании учебников и учебных пособий по региональной 
истории жилищного строительства и жилищной политике, при чтении спе­
циальных курсов по заявленной проблематике. Выводы и материалы, полу­
ченные в ходе работы над темой, могут быть использованы в качестве тео­
ретической базы при аудите действующих жилищных программ в субъектах 
Российской Федерации, а также нормативно-захонодательной основы. 
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Соответствие двс:с:ертацнв Паспорту научной спецваJJьиос:тв. Квали­
фихационим работа выполнена в рамках специальности 07.00.02 - Оrечест­
вениаи история. Область исследования : п. З- Социально-экономическая по­
J111'1"ИКа Российского государства и ее реализация на различных этапах его 
развития. 
АпробаЦИJI результатов исследования осуществлJIЛась на ежегоДНЪIХ 
итоговых и научно-практических конфереiЩШIХ ученых и аспирантов Госу­
дарствениого учреждения «Институт Татарской энциклопедии Академии 
наук Республики Татарстан». Результаты исследования отражены в 5 науч­
ных публика.циях, в том числе в статье, опубликованной в рецензируемом 
научном издании, рекомендованном ВАК Министерства образования и нау­
ки Российской Федерации. 
Структура диссертации обусловлена логикой решения поставленных 
задач исследования. Работа состоит из введения, двух глав, закточения, 
списка использованных источников и литературы, приложеиия. 
ОСНОВВОЕ СОДЕ~ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы, определеиi.I ее хронологи­
ческие и территориальные рамки, объект и предмет исследования, сформу­
лированы цель и задачи диссертационной работъ1, ее методология, проана­
лизирована источн.иковедческая и историографическая база, обоснована на­
учиаи новизна и практическая значимость диссертационного сочинения. 
В первой главе «Жилищное строительство в Республике Татарстан в 
1 990-1995 IТ.» раскрываютех особениости формирования жилищного фонда 
в советское время и жилищпаи политика в первой половине 1990-х IТ. 
В первом параграфе «0со6еннос11Ш фopм.иplНiaHUJI жилищного фонда 
t1 cot1emcкoe tlре.мя» подробно анализируетси процесс формирования и раз­
вития жилищного строительства в различные периоды советской власти. 
В послевоенное времи основное внимание в жилищной индустрии удели­
лось восстановлению разрушенного и изиосившеrоси жилищного фонда, а 
также малоэтажному строительству без благоус:rройства (в основном домов 
до трех этажей). В этот период, как в стране, так и в Татарстане жилые дома 
возводилисЪ быстрыми темпами и с наименьшими капитальными затратами. 
В 1950-1960-е IТ. интенсивное экономическое развитие СССР и строитель­
ство в городах Татарстана новых промъпплеииых предприятий увеличили 
потребиость в объемах жилищАого строительства. В свизи с этим прави­
тельство Н.С. Хрущева сделало в жилищной политике главный упор на 
строительство малогабаритных питиэтажиых домов из бетонных блоков и 
силикатиого кирпича. Строительство малогабаритных домов практически со 
всеми коммунальными удобствами было экономически невыгодно rосудар-
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ству, но желание советского руководства обеспечить как можно большее 
количество граждан страны индивидуальными квартирами оправдывало эти 
издержки. В основе новой жилищной политики руководства были не только 
практические экономические расчеты, но и далеко идущие политические 
цели: «догнать и перегнать Америку». 
Основной упор советского руководства на строительство малогабарит­
ных rurтиэтажных домов объяснялся и техническими возможностями строи­
тельной индустрии: она находилась на достаточно низкой стадни механиза­
ции, большая часть работ выполнялась вручную. На строительных площцц­
ках для возведения многоэтажных жилых домов не хватало больших ба­
шенных кранов, моiПажных механизмов и другой техники. Но, несмотря на 
значительное техническое отставание строительной отрасли от других от­
раслей промышленности, период «хрущевской оттепели» был отмечен вы­
сокими темпами жилищного строительства и переходом от коммунальных 
квартир коридорного и барачного типов к изолированным квартирам. В этот 
период произошел прорыв в жилшцном строительстве страны, в том числе 
Татарстана. Во второй половине 1950-х rr. в республике было введено в 
эксплуатацию жилья в два раза больше, чем в 1951-1955 rr. (3553,0 и 7371,8 
тыс. кв.м). В целом, в хрущевекое десятилетие (1956-1965 rr.) в Татарстане 
было построено более чем 1,37 млн. кв.м жнлъя. Почти четверть населения 
республики справила новоселье, что ЯВЛJIЛОСЪ одним из важнейших показа­
телей роста жизненного уровня народа. Все это позволило значительной 
части населения республики вырваться из коммунального плена и пересе­
литься пусть в не очень удобные и долговечные, но все же благоустроенные 
и изолированные квартиры. 
Быстрыми темпами жилищное строительство развивалось и в последую­
щие годы. В 1966-1970 rr. бъшо построено и введено в эксплуатацию 4897,7 
ТЬIС. кв.м жилой площади, что на 23% больше, чем за предыдущее rurтиле­
тие. В эти годы государственные предпрИЯТИJI и организации ввели в экс­
плуатацию 3634,2 тыс. кв.м жилья. В 1960-1970-е rr. более 600 тыс. жите­
лей Татарстана получили новое жилье и тем самым улучшили свои жилищ­
ные условия . Обеспеченность жильем на одного человека с 5,7 кв.м в 1965 г. 
поднялась до 9-10 кв.м в 1975 г. 
ПримеН.II.II новые индустриальные методы возведения объектов, строите­
ли добились сокращения сроков сооружения домов: 80-квартирные дома в 
крупнопанельном исполнении строились всего за 5-6 месицев, в кирпичном 
исполнении- за 8-9 месяцев (ранее 1,2-2 и более лет). Усилия строителей и 
архитекторов сосредоточились на дальнейшей индустриализации строи­
тельства, проектировании более совершенных жилых и культурно-бытовых 
зданий, проведении комплексного благоустройства жилых микрорайонов. В 
этот период все больше внимания стало удетrrься улучшению композиции 
застройки путем возведения многоэтажных домов с более красивыми фаса-
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дамп, проведения полного благоустройства микрорайонов. Одним из пер­
вых эти подходы бьши опробованы в Ленинском и Советском районах Ка­
зани, затем в Нижнекамске, Набережных Челнах, Зеленодольске и Альметь­
евске. Однако установившаяся практика обязательного получения разреше­
ния от Гасстроя РСФСР и излишний бюрократизм сильно тормозили про­
цесс интенсивного внедрения более совершенных способов в жилищное 
строительство республики. 
Непрерывный рост объемов капитального строительства требовал даль­
нейшего совершенствования системы управления, развития базы стройин­
дустрии и промышленности строительных материалов. За годы восьмой пя­
тилетки (1966-1971 гг.) бьmа проведена большая работа по улучшению 
управления строительным производством. В это время появились такие 
крупные предприятия, как «Главтатстрой» Министерства промъiШЛенного 
строительства СССР, управления строительства «Татэнергострой» и «Тат­
сельстрой», тресты «Промстроительства» и «Орrтехстрой», специализиро­
ванные управления <<Жилстрой» и «Металлургстрой» . К концу 1970-х гг. в 
Татарстане действовало 33 специализированных подрядных организаций, 
трестов и управлений. 
Таким образом, основной особенностью формирования жилого фонда в 
Татарстане в советский период бьmо поступательное развитие жилищно­
строительной индустрии республики и бесплатное предоставление квартир 
рабочим, служащим и другим категориям населения . В результате активно­
го государственного жилищного строительства за советское время бьmо по­
строено около 60 млн. кв .м жилых помещений, и многие сотни тысяч граж­
дан республики получили (или построили) жилье. Однако, несмотря на бы­
стрые темпы строительства жилья в 1950-1970-е гг., значительная часть 
граждан Татарстана испытывала острую потребность в благоустроенных 
квартирах, многие из них по-прежнему проживали в бараках, подвалах и 
обветшалых домах с элементарными удобствами. К тому же темпы ввода в 
эксплуатацию новых жилых домов с благоустроенными квартирами значи­
тельно отставали как от темпов роста численности городского населения 
республики, так и от темпов старения, обветшания и разрушения дореволю­
ционных, довоенных и послевоенных (имеются в виду жилые строения вто­
рой половины 1940-х- первой половины 1950-х rг.) построек. 
Во втором параграфе ((.ЖШlищная политика в первой половине 
1990-х гг.» анализируется nолитика в области жилищного строительства в 
Республике Татарстан в первой половине 1990-х rr. 
В начале 1990-х гг. жилищное строительство в Татарстане, как и по всей 
России, переживало серьезный системный кризис, обусловленный общим 
экономическим кризисом народного хозяйства страны, который бьm вызван 
развалом экономики и системы управления в стране, а также начавшимся 
процессом политической и национальной суверенизации советских респуб-
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лик. Но бьmи и другие причины социального порядка. Для российского ру­
ководства стало очевидным, что прежними хозяйственными методами жи­
лищную проблему решить невозможно. Необходим бьm принципиалъно во­
вый подход ко всему комплексу вопросов жилищной политики. В связи с 
этим 19 мая 1990 г. был прИНJIТ Указ Президента СССР М.С. Горбачева 
«0 новых подходах к решению жилищной проблемы в стране и мерах по их 
практической реализации». В интересах обеспечения консти'I)'ЦИонного 
права граждан на жилище Совету Министров СССР бьmо поручено к 1 сен­
тября 1990 г. разработать целостную программу мер по решению жилищной 
проблемы. Для этого необходимо бьmо создать условия для резкого, не ме­
нее чем вдвое, расширения жилищного строительства, которое следовало 
активизировать по всем ЛННИJ1М - это государство, предприятия, организа­
ции, кооперативы, индивидуальные застройщики. С этой целью были про­
ведены радикальное изменение инвестиционной политики жилищного 
строительства, дальнейшее перераспределение капитальных вложений и 
мощностей подрядных организаций из производственной сферы в жилищ­
ную, соответствующее перепрофилирование строительной индустрии, на 
сооружение жилых домов бьmи выделены строителъные ма:гериалы, высво­
бождаемые из промьппленного строительства. Одновременно была расши­
рена финансовая основа жилищного строительства за счет исполъзования 
фондов государственных, арендных, кооперативных предпрИJIТИЙ, их ассо­
циаций и союзов, акционерных обществ, общественных организаций, зай­
мов и кредитов банков, а также средств населения, строительства квартир на 
продажу с оплатой в рассрочку. Кроме того, бьmа повьппена ответствен­
ность и расширена роль предприятий и организаций в плане удовлетвореНИJI 
жилищных потребностей населеНИJI. В связи с возвратом к рыночным от­
ношениям бьmи прИЮiты меры по ма:гериальному стимулированию работ­
ников для приобретения жилья: предоставление им на Э111 цели беспроцент­
ных ссуд, льготных кредитов и безвозмездной помощи. 
Кроме того, болъшинство строительных объединений Татарстана не 
справлялись с планами ввода в эксплуатацию жилья. Основной причиной 
этого явления бьmо общее состояние народного хозяйства: нарушение про­
изводственных связей, нехватка элементарных стронтелъных мю-ериалов и 
т.п. В · то же время нельзя не отметить и те факты, когда руководство того 
или иного предприятия пpoJIВJIJIJio гибкость в решении различных проблем, 
связанных с вводом жилья. Эти вопросы находились под непосредственным 
контролем республиканских властей. Особенно серьезную озабоченность 
вызывало состояние жилого фонда Казани. За последнее десJIТИЛетие ХХ в. 
в городе заметно ускорился процесс обветшания зданий, особенно тех, ко­
торые использовались под жилые помещения. Для сравнения: если в 1960 г. 
средний процент износа зданий довоенной постройки составлял 42о/о, то в 
1990 г. - 60%. Причин тому было множество. В первую очередь это было 
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связано с наличием значительного количества жилых домов дореволюцион­
ной постройки. В жилом массиве Казани они составляли около 25%, бьmи 
оборудованы элементарными коммунальными удобствами или вовсе тако­
вых не имели. Одной из причин недофинансирования жилищно-комму­
нального хозяйства Татарстана послужило развитие таких городов, как 
Альметьевск, Лениногорск, Нижнекамск, Набережные Челны, связанных с 
добычей нефти и газа, строительством нефтеперерабатывающих и нефтехи­
мических комплексов, Камского автомобильного завода и др. В эти города 
бьmи направлены основные денежные средства и материальные ресурсы 
республики. В результате пострадали исторические города Татарстана- Ка­
зань, Елабуга, Чистополь, в которых строении, продолжительное время не 
ремонтяровались и не обновлялись. Все это способствовало обветшанию 
жилого фонда и, в конечном итоге, привело к образованию в Казани и дру­
гих старинных городах Татарстана городских «трущоб». Об этом красноре­
чиво свидетельствовал тот факт, что в среднем каждый шестой гражданин, 
обратившийся с заявлением в Верховный Совет Татарстана, поднимал во­
прос о жилищном хозяйстве, а по Казани - каждый четвертый. Анализ жи­
лищных условий жителей Татарстана, особенно в исторических городах, 
показал, что обеспечение граждан комфортабельным жильем по-прежнему 
оставалось очень острой проблемой. В начале 1990-х гг. без упоминания 
этой проблемы не обходился ин один доклад руководителей страны и Та­
тарстана. Привычным для того периода явлением стали газетные публика­
ции, в которых содержались материалы с кричащими названиями, публич­
ными обращениями к властям с просьбами и требованиями об улучшении 
ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ. 
Ликвидация ветхого и аварийного жнлья оставалась для Казани наиболее 
наболевшей и серьезной проблемой, для решения которой требовался глу­
бокий и хорошо продуманный подход. В 1989-1990 гг. исполком городско­
го Совета совместно с предприятиями города принял меры по ускорению 
переселения граждан из ветхого жилого фонда в новые благоустроенные 
квартиры. В результате, несмотря на объективное снижение объемов жи­
лищного строительства, городским властям удалось увеличить количество 
переселяемых из ветхого жилья горожан. Так, в 1990 г. в Казани бьmо пере­
селена 675 семей, в 1991 г.- 1123 семьи, а в 1992 г. - около 1000 семей. 
Всего за эти годы новые квартиры получили около 3 тыс. семей. Важной 
особенностью переселения граждан из ветхого жилья стало то, что им пре­
доставлялись квартиры во вновь построенных домах, а не из вторичного 
жилого фонда. 
Решение проблем, связанных с ликвидацией ветхого жилья, в Татарстане 
предпринималось неоднократно. Еще в 1992 г. Верховным Советом Респуб­
лики Татарстан было принято постановление «0 запросе группы народных 
депутатов Республики Татарстан о внесении на рассмотрение Верховного 
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Совета Республики Татарстан вопроса о мерах, принимаемых Кабинетом 
Министров Республики Татарстан по ликвидации ветхого жилья в респуб­
лике и сносу поселка «Калининский» в г. Казани». По данным Верховного 
Совета Татарстана, в 1992 г. на снос ветхого жилья из бюджета республики 
бьmо выделено 600 млн. руб. На эти средства планировалось построить 80 
тыс. кв.м жилья, в том числе 70 тыс. кв.м в Казани. Причем в 1991 г. на эти 
цели бьmо затрачено около 1 млрд. руб., что позволило переселить из ветхо­
го жилья 1062 семьи, в том числе в Казани- 850. Однако тогда ни Кабинет 
Министров Республики Татарстан, ни администрация г. Казани своевремен­
но не внесли на утверждение Верховного Совета Татарстана комплексную 
программу ликвидации ветхого жилья в республике и Казани. Тем не менее, 
постановлением Верховного Совета Татарстана бьmо решено вьщелить из 
бюджета республики на 1993 г. целевым назначением отдельной строкой 
4 млрд. руб. на снос ветхого жилья. 
В 1993 г. Верховным Советом Татарстана бьmа примята новая программа 
- «Программа ликвидации ветхого жилы в Республике Татарстан на 1993-
1995 гг. и на период до 2000 года>>. Представленная властями республики 
программа имела целью разработку мероприятий и определение средств 
реализации этих мероприятий для улучшения жилищных условий граждан, 
проживавших в ветхом жилье. Однако с самого начала реализации про­
граммы возникли серьезные трудности вследствие непроработанности ее 
отдельных структурных моментов. Положение усугублялось тем, что изме­
нились условия реализации программы, связанные с отпуском (либерализа­
цией) цен и переходом республики к регулируемой рыночной экономике. 
Ограничение бюджетных средств и скудное финансирование, направляемое 
на улучшение жилищных условий граждан, проживавших в ветхом жилье, 
потребовали поиска других источников финансирования. Кроме того, в эти 
годы значительно вырос объем непроизводственных расходов жилищно­
строительных организаций, который, например, по итогам 1993 г., составил 
59% (151 млрд. руб.) от всех капитальных вложений, направленных в жи­
лищное строительство. Все это негативно сказалось на темпах жилищного 
строительства. В течение трех лет с момента припятня указанной програм­
мы бьmо снесено 203 тыс. кв.м ветхого жилья, что составляло 22% от объе­
мов, предусмотренных программой за эти годы: 925 тыс. кв.м и 11% от объ­
ема всей программы- 1826 тыс. кв. м. 
Таким образом, в первой половине 1990-х rr. в жилищной политике Та­
тарстана произошли определенные положительные изменения, в первую 
очередь они коснулись жителей ветхого жилого фонда, определенная часть 
которых получила благоустроенные квартиры. Другим позитивным векто­
ром того времени явилось принятие комплексной республиканской про­
граммы ликвидации ветхого жилья, направленной на снос трущоб и предос­
тавление населению, проживавшему в них, нового жилья. Однако систем-
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ный кризис в экономике республики, либерализация цен и переход к ры­
ночным отношениям, приведший к скачку цен и инфляции, помешали реа­
лизации этой комплексной программы и свели на нет ее некоторые положе­
ния. В результате в Татарстане, особенно в Казани еще больше обострилась 
как жилищная, так и социальная ситуация. 
Во второй главе <<диверсификация жилищного строиtпi!Льства в Рес­
публике Татарстан в 1995-2005 гz.>> проанализированы особенности реа­
лизации программы ветхого жилья в изучаемом регионе. 
В первом параграфе «Приватизация жилья как одна из рыночных 
форм реализации жилищной политики>> рассмотрены основные моменты 
приватизации жилья в республике. В системе государственной жилищной 
политики одним важнейших направлений стала приватизация жилья, необ­
ходимая прежде всего для рационального использования наличного жилого 
фонда. В целях упорядочивания этого процесса Верховный Совет РСФСР 
4 июля 1991 г. обнародовал Закон РСФСР «0 приватизации жилищного 
фонда в РСФСР». Этот закон возник на базе перестроечных правовых по­
ложений, которые уже нашли отражение в законодательстве в связи с пере­
ходом страны к рыночным отношениям. Ему предшествовали Закон СССР 
«0 собственности в СССР» и Закон РСФСР «0 собственности в РСФСР» 
(1991 г.). В итоге наниматель жилого помещения и члены его семьи получи­
ли право приобрести в собственность занимаемую квартиру, дом путем вы­
купа или по другим основаниям, предусмотренным законодательством. Ес­
ли первоначально российским гражданам законодательно разрешался толь­
ко выкуп арендованных помещений, занимаемого государственного и му­
ниципального жилья, то позднее они получили право на бесплатную пере­
дачу в собственность и выкуп излишней площади. 
С обнародованием первых законодательных актов о приватизации жилья 
со стороны российского руководства с небольшим опозданием появились 
местные (республиканские и областные) законы о передаче в собственность 
граждан государственного и муниципального жилого фонда. Закон «0 при­
ватизации жилищного фонда в Республике Татарстан» был принят 15 июля 
1993 г. 
Среди принципов приватизации жилищного фонда особое значение имел 
принцип одноразовости бесплатного приобретения занимаемого жилого 
помещения. По условиям закона граждане имели право приватизировать 
жилое помещение только один раз, за исключением несовершеннолетних. 
Они вправе бьши участвовать в приватизации жилья повторно, по достиже­
нии 18-летнего возраста. Вместе с тем, в отличие от принципа добровольно­
сти, этот принцип не являлся безусловным. Например, в ситуации, когда 
гражданин, стоящий в очереди на улучшение жилищных условий, привати­
зировал занимаемую квартиру, государственная, муниципальная организа­
ция или орган местного самоуправления, очередником которых являлся 
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гражданин, вправе были обусловить предоставление квартиры выкупом или 
безвозмездной передачей ранее занимаемой квартиры. В результате такого 
отчуждения у гражданина, следовало полагать, должно вновь возникнуrь 
право на бесплатную приватизацию жилья. Как правило, это право на прак­
тике было очень трудно осуществить. Так, например, в Республике Татар­
стан бьши обнародованы Правила предоставления жилых помещений соб­
ственникам приватизированных жилых помещений, нуждающимся в улуч­
шении жилищных условий, утвержденные постановлением Кабинета Мини­
стров Республики Татарстан от 15 марта 1995 г., и Указ Президента Респуб­
лики Татарстан от 5 января 1995 г. «0 защите жилищных прав собственни­
ков приватизированных жилых помещений в Республике Татарстан», в со­
ответствии с которыми в случае припятня решения о предоставлении собст­
венникам жилого помещения квартиры из государственного или муници­
пального фонда она должна быть передана не в наем, а в собственность всех 
членов семьи собственника, как проживавших в квартире собственника на 
момент приватизации, но не ставших собственниками, так и вселенных впо­
следствии до 1 января 1995 г. Несмотря на то, что в правилах эта передача 
жилья в собственность не названа повторной приватизацией, по сути это 
осуществление права на повторную приватизацию. Такие же нормативные 
акты бьmи приняты фактически во всех субъектах Российской Федерации. 
Нередко на практике возникали сложности с осуществлением права на 
приватизацию жилья в бывших общежитиях оборонных предприятий. По­
сле проведения процесса приватизации бьmшие федеральные государствен­
ные унитарные предприятия активно начали избавляться от имущества, не 
вошедшего в план приватизации данных предприятий. Например, Казанское 
авиационное производственное объединение имени С.П. Горбунова не 
включило в план приватизации два общежития, балансадержателем кото­
рых оно являлось. Предприятие успешно акционировалось, его имущество 
бьшо включилось в реестр федеральной собственности, а общежития пла­
нпровались передать в муниципальный жилищный фонд. Однако муници­
пальные органы дома не принимали, обосновывая это необходимостью про­
ведения в них капитального ремонта, а жильцы не могли приватизировать 
жилые помещения, в которых проживали длительное время. 
По данным на начало 1997 г. в Татарстане бьшо приватизировано свьппе 
190 тыс. квартир. Статистические данные показьmают, что к началу 2008 г. 
в республике бьшо приватизировано более 80% жилых помещений, подле­
жавших приватизации. 
Таким образом, стратегической целью государственной политики в сфе­
ре приватизации жилья в Татарстане и ее правоного регулирования явruшось 
обеспечение условий для эффективного использования рыночных механиз­
мов с целью иреобразования государственного и муниципального жилищ­
но-коммунального хозяйства и реализации прав граждан на жилые помеще-
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ния. Приватизация государственного и муниципального жилищного фонда 
образовала в Татарстане рынок жилья. Основным положительным момен­
том реализации государственной политики в этой области стали бесплатная 
передача в собственность граждан жилых помещений, обеспечение государ­
ственной защиты прав на приватизацию жилья и баланса интересов субъек­
тов правоотношений, функционирование эффективной системы правового 
регулирования рынка недвижимости. 
Во втором параграфе ((СоциШlьные и нормативно-правовые основы 
прогрОJН.Мы ликвидации ветхого жилья)) рассматривается процесс выра­
ботки основных положений программы ликвидации ветхого жилья в Татар­
стане . 21 мая 1993 г. Верховным Советом Республики Татарстан была при­
пята «Программа ликвидации ветхого жилья в Республике Татарстан на 
1993-1995 гг. и на период до 2000 года», новая жилищно-строительная про­
грамма имела целью разработку мероприятий и определение средств реали­
зации этих работ для улучшения условий граждан, проживавших в ветхом 
жилье. За три года реализации программы бьmо снесено всего 203 тыс. кв.м 
ветхого жилья, или 22% от общих объемов, предусмотренных планом на это 
время. Продолжая линию на расселение граждан из городских трущоб, та­
тарстанское руководство привяло решение осуществить новые комплексные 
мероприятия по расширению программы ликвидации ветхого жилья. Летом­
осенью 1995 г. власти республики начали разработку новой Программы ли­
квидации ветхого жилого фонда и реконструкции кварталов ветхого жилья 
в Казани. 
Основным документом, определившим правовой статус и экономический 
механизм реализации этой программы, стал Указ Президента Республики 
Татарстан М.Ш. Шаймиева «0 мерах по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в ветхом жилом фонде, и реконструкции кварталов 
ветхого жилья». Указом предусматривалась ликвидация ветхого жилья в 
республике за 6-7 лет. За это время необходимо бьmо отселить более 40 
тыс. семей. Финансирование работ по ликвидации трущоб и строительству 
нового жилья возлагалось на Государственный внебюджетный жилищный 
фонд при Президенте РТ. Этот фонд формировался из следующих прямых и 
косвенных налоговых сборов: целевой налог с предприятий разных форм 
собственности; часть акциза от реализации нефти; 50% платежей за наем 
жилых помещений государственного жилищного фонда; налог на имущест­
во физических лиц с находящихся в их собственности квартир. Предусмат­
ривалисъ и другие, жестко не регламентированные налоговые сборы. 
Одновременно с планами ликвидации ветхого жилого фонда велась раз­
работка проекта детальной планировки центральной части Казани, где про­
рабатывались транспортная схема центра города, схема социально-культур­
ного обслуживания населения, инженерные сети кварталов, подлежащих 
реконструкции. Для реконструкции и благоустройства центральной части 
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Казани приолекались средства не только Государственного внебюджетного 
жилищного фонда, но и инвесторов. В проrрамме были определены своеоб­
разные «правила иrрьш между инвесторами и муниципальными образова­
ниями. Например, городские власти определяли требования по архитектуре 
и строительству, а заказчик, укладываясь в данные рамки, продолжал де­
тальное проектирование. 
Таким образом, припятне проrраммы ликвидации ветхого жилья и кол­
лективная разработка ее социальных и нормативно-правовых основ позво­
лили руководству Татарстана по-новому подойти к жилищной проблеме. 
Президентекая проrрамма представляла собой комплекс мероприятий по 
ликвидации ветхого жилого фонда, реконструкции и благоустройству квар­
талов ветхого жилья в городах Республики Татарстан, в первую очередь ис­
торического центра Казани. Именно президентекая проrрамма жилищного 
строительства стала локомотивом, позволившим «ВъiТЯнуrь» экономику 
республики после затяжного экономического кризиса. В этой проrрамме 
объединилисъ интересы индустрии, инвесторов, органов власти и rраждан 
Татарстана. Жилищное строительство неизбежно привело к развитию дру­
гих производственных и финансово-кредитных сфер республики. 
В третьем параграфе ((Особенности реализации программ61 ликsида­
ции ветхого и строительство ноsого жилыl» рассматриваются вопросы 
реализации проrраммы ликвидации ветхого и строительство нового жилья в 
Татарстане в l99Cr2004 rr. Республиканская проrрамма ликвидации ветхого 
жилья, инициатором которой был Президент Республики Татарстан 
М.Ш. Шаймиев, стала переломным моментом не только в социально-эконо­
мической, но и во всей общественно-политической жизни Татарстана. Ее 
историческое значение состоит в том, что она положила начало комплекс­
ному жилищному строительству, выдвинув на авангардные позиции вопрос 
обеспечения жителей ветхого жилого фонда комфортабельными квартира­
ми. Новая жилищная проrрамма ускорила развитие мноmх отраслей эконо­
мики республики, в том числе строительной индустрии. По новой проrрам­
ме власти начали применять несколько иной метод: переселяли всех жиль­
цов дома, что позволяло сразу же сносить ветхое строение и освободить зе­
мельную площадь под новую застройку. 
Одной из особенностей реализации проrраммы ликвидации ветхого жи­
лья стало создание специального фонда- Государственного внебюджетного 
жилищного фонда Республики Татарстан, на который возлагалось финанси­
рование работ по ликвидации ветхого жилищного фонда, реконструкции и 
благоустройству кварталов ветхого жилья, а также контроль за использова­
нием средств, направляемых на указанные цели. Для реализации проrраммы 
фондом совместно с администрациями городов и районов Татарстана бьurn 
составлены списки ветхих домов, определены состав проживавших в них 
семей и объем строительства жилья для переселенцев из них, а также подго-
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товлены предложения по освоению новых территорий для возведения со­
временных многоэтажных жилых домов, инженерных коммуникаций и объ­
ектов социально-культурного и бытового назначения. 
Указом Президента Республики Татарстан М.Ш. Шаймиева «0 мерах по 
улучшению жилищных условий граждан, проживающих в ветхом жилищ­
ном фоиде и реконструкции кварталов ветхого жилья» от 23 октября 1995 г. 
было установлено, что дополнительными источниками формирования Госу­
дарственного внебюджетного жилищного фоида Республики Татарстан яв­
лялись: целевой налог для ликвидации ветхого жилья; средства акцизного 
налога с реализации нефти в размере 15 тыс. руб. с каждой тонны, уплачи­
ваемого с 1 декабря 1995 г.; часть платежей за наем жилых помещений го­
сударственного жилищного фонда; налог на имущество физических лиц, 
находящихся в их собственности жилых домов (квартир); инвестиции и 
кредиты, в том числе иностранных инвесторов, направляемые на комплекс­
ную реконструкцию кварталов ветхого жилья; средства, вырученные от реа­
лизации площадей ветхих жилых домов и земельных участков, на которых 
они расположены; объекты незавершенного жилищного строительства; 
средства внебюджетных фондов; другие источники, предусмотренные зако­
нодательством. 
Стремление властей к хозяйственному использованию негосударствен­
ных и коммерческих денежных средств в области жилищного строительства 
существовало и ранее. Так, 30 марта 1995 г. Указом Президента Республики 
Татарстан М.Ш. Шаймиева «0 мерах по развитию жилищного строительст­
ва в Республике Татарстан» (.N"!! 213) для разработки и внедрения в жизнь 
нетрадиционных методов финансирования и привлечения внебюджетных 
средств в жилищное строительство бьmа создана некоммерческая организа­
ция «Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татар­
стан». Однако эта форма нетрадиционного финансирования жилищного 
строительства с первых дней своей работы забуксовала. Это бьmо связано с 
тем, что правительственные органы и коммерческие предприятия оказались 
совершенно не приспособленными к новым рыночным отношениям и спо­
собам хозяйствования. Не удивительно поэтому, что в первые месяцы рабо­
ты этой некоммерческой организации обнаружилась их полная беспомощ­
ность. Основными инвесторами программы ликвидации ветхого фонда бы­
ли промышленные предприятия Татарстана различной формы собственно­
сти. В тяжелейших условиях борьбы с последствиями системного экономи­
ческого кризиса конца 1980-х- начала 1990-х rr. (сокращение производства, 
увольнение рабочих, безработица, острая нехватка денег на заработную 
плату рабочим и служащим и т.п.) и «болезненного» становления новых 
рыночных торгово-предпринимательских отношений местные предприятия 
вкладывали огромные средства в развитие программы ликвидации ветхого 
жилья. 
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В 2001 г., в ответ на нападки на финансовую политику Государственного 
внебюджетного жилищного фонда Республики Татарстан Государственный 
Совет Республики Татарстан принял закон «0 целевом взносе для ликвида­
ции ветхого жилого фонда». Согласно этому закону, юридические лица, за­
нимающиеся предпринимательством на территории республики, ежемесяч­
но перечисляли не менее 1% от выручки за реализованную продукцию во 
внебюджетный жилищный фонд при Презнденте Республики Татарстан. 
В 1996-2004 rr. при помощи экономических, административных и дру­
гих мер руководству президентского фонда удалось привлечь значительную 
сумму инвестиций на строительство жилья для населенИJI, проживавшего в 
ветхом жилом фонде, объектов социально-культурного назначения и других 
работ. Эта сумма в финансовых и других документах несколько разнится: 
по одним данным бьшо собрано 20 млрд. 321 млн. руб., по другим - 20 
млрд. 576 млн., по третьим - 20 млрд. 600 млн. руб. В общей сложности 
объем инвестиций в жилищное строительство составил 18 819 млн. руб. 
Однако в новых квартирах, построенных почти авральным способом, 
бьшо много недоделок, особенно в их внутренней отделке (неровно накле­
енные обои, неплотно застеленные полы, плохо подогнанные половые ли­
нолеумы, многочисленные щели в окнах и дверях, холодные и сырые стены 
и др.). 
Одновременно с проrраммой ликвидации ветхого жилья в конце 1990-х rr. 
в Республике Татарстан бьша инициирована республиканская программа 
«Свой дом)), основной задачей которой являлось увеличение ввода индиви­
дуального жилья путем обеспечения новых жилых поселков индивидуальной 
застройки необходимой инженерной инфраструктурой - дорогами, газопро­
водом, водопроводом, электросетями, в некоторых поселках и сетями кана­
лизации. В период ее реализации (1998-2000 гг.) индивидуальными застрой­
щиками ежегодно вводилось свьппе 700 тыс. кв.м жилья. 
Таким образом, программа ликвидации ветхого жилого фонда дала воз­
можность быстрыми темпами обеспечить комфортабельным жильем жителей 
Казани и Татарстана в целом, решить проблему сохранения рабочих мест. 
Помимо обеспечения нуждающихся жителей благоустроенным жильем, про­
грамма в какой-то степени бьша направлена на решение проблемы заюrrости 
населения и сохранение строительного комплекса Татарстана. Содействуя 
сохраненто занятости в строительстве, программа косвенно, через повыше­
ние спроса на строительные и отделочные материалы, на всевозможное обо­
рудование, вли.яла на положение дел в смежных отраслях экономики. Кроме 
того, комплексная реконструкция и благоустройство кварталов ветхого жи­
лого массива значительно улучшили внешний облик городов Татарстана, 
особенно Казани, уменьшились количество полуразрушенных зданий, обра­
зовавшихся в результате выборочного сноса ветхих домов. 
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В заключении подводятся итоги исследования и формулируются основ­
ные въmоды работы. 
В приложении даны обобщающие аналитические таблицы и основные 
законодательные акты и распоряжения властных структур Республики Та­
тарстан по изучаемой теме. 
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